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Nichole Dorobanov is a student of Dr. Andrey Kasparov. 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for the 
Bachelor of Music Performance degree. 
Piano Sonata No. 23 in F minor, Op. 57 
(Appassionata) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Allegro Assai 
II. Andante con moto 
III. Allegro ma non-troppo—Presto 
Liebesträume No. 3        Franz Liszt 
(1811-1886) 
Étude-Tableau in A minor,  
Op. 39, No. 6 
Sergei Vasilievich Rachmaninov 
(1873-1943) 
Kinderszenen, Op. 15 Robert Schumann 
(1810-1856) 
I. Von fremden Ländern und Menschen (Of Foreign Lands  
 and Peoples ) 
II. Kuriose Geschichte (A Curious Story) 
III. Hasche-Mann (Blind Man's Bluff) 
IV. Bittendes Kind (Pleading Child) 
V. Glückes genug (Happy Enough) 
VI. Wichtige Begebenheit (An Important Event) 
VII. Träumerei (Dreaming)  
VIII.Am Kamin (At the Fireside) 
IX. Ritter vom Steckenpferd (Knight of the Rocking Horse) 
X. Fast zu Ernst (Almost Too Serious) 
XI. Fürchtenmachen (Frightening) 
XII. Kind im Einschlummern (Child Falling Asleep) 
XIII.Der Dichter spricht (The Poet Speaks) 
